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LÑO V I 1.° DE DICIEMBRE DE 1917 NÚM. 120 
BOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publ icará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
A 
HOMENAJE DE AMOR 
—• A •— 
M A R Í A I N M A C U L A D A 
BENDITA SEA TU PUREZA 
Y ETERNAMENTE LO SEA, 
PUES TODO UN Dios SE RECREA 
EN TAN GRACIOSA BELLEZA; 
A TF, CELESTIAL PRINCESA, 
VIRGEN SAGRADA MARÍA, 
TE OFREZCO DESDE ESTE DÍA 
ALMA, VIDA Y CORAZÓN! 
MÍRAME CON COMPASION; 
NO ME DEJES, MADRE MÍA. 
La Asociac ión de Hijas de María 
y P A R R O Q U I A D E A L O R A 
DEDICAN 
SOLEMNE NOVENA 
r>E LA 
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN, 
| ) P A I R O NA DE E S P A Ñ A , 
SUPLICÁNDOLE POR 
L A P A Z E U R O P E A 
EMPIEZA EL DÍA 1.0DEL CORRIENTE.— 
LA COMUNIÓN GENERAL, EL DÍA 8.— 
EL PANEGÍRICO, EL DOMINGO 9, ÚLTIMO 
DÍA DE LA NOVENA, Á CARGO DE 
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S O B R E AYUNOS 
Y A B S T I N E N C I A S 
Aunque el nuevo Código de Derecho 
Canónico no empezará á regir hasta la 
fiesta de Pen tecos tés de 1918 (19 Mayo), á 
petición de los Sres. Obispos entran en 
vigor algunos C á n o n e s de la misma colec-
ción, por Decreto de Su Santidad, de 20 de 
Agosto de 1917. 
Deestos importa conocer los siguientes: 
C A N . 1 1 0 8 . - E n él se modifica el 
tiempo en que se abren las velaciones, que 
se r á en adelante el día segundo de Pascua 
de Navidad y el lunes de Pascua de Resu-
rrección. 
C A N . 1250.—La ley de abstinencia 
prohibe el comer carne, pero no huevos 
y lacticinios, ni condimentar con manteca 
todas las comidas. 
C A N . 1251 . - -2 .° En los días en que se 
puede comer carne, no está prohibida la 
promiscuación, ó sea tomar carne y pes-
cado en una misma comida. Puede cam-
biarse la comida por la colación, haciendo 
aquélla á la hora de és ta . 
C A N . 1252.-1.0 La ley de abstinencia 
se ha de observar todos los viernes.—2 0 
La ley de abstinencia juntamente con el 
ayuno, se ha de observar el miércoles de 
ceniza, los viernes y sábados de Cua-
resma, los miércoles , viernes y sábados de 
vigilias de Pen tecos t é s , Asunción de la 
Virgen, de todos los Santos y de la Nativi-
dad del Señor . 3.a La ley de solo el ayuno 
se ha de guardar en todos los demás días 
de Cuaresma. 4.° En los domingos y fies-
tas de precepto cesan la ley de abstinencia 
ó la de abstinencia con ayuno ó la de ayu-
no solo; asimismo cesa el sábado Santo 
después de med iod ía . 
Número 1553.-Con estos Cánones no 
se mudan los indultos ó gracias particula-
res (como los de la Bula de la Sta. Cru-
zada) ni los votos de cualquier persona 
físico ó moral en las constituciones de los 
religiosos. 
Conforme á los anteriores Cánones y á 
los privilegios déla Sta. Bula, véase la 
tabla de los ayunos, abstinencias y fiestas 
del mes de Diciembre: 
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E L A D V I E N T O 
—->^H— 
La Iglesia nuestra Madre, cuidadosa 
siempre de nuestra santificación, no deja 
pasar oportunidad alguna en que de un 
modo ó de otro no exhorte á sus hijos á la 
penitencia, á la oración y á la práctica de 
todas las virtudes cristianaa. 
Por eso el día 2 de Diciembre alza su 
voz y nos convida á la penitencia con 
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aquellas palabras que son compendio del 
Adviento: Esta es la voz del que clama en 
el desierto; preparad e l camino del Señor 
y enderezad las sendas de nuestro Dios. 
E l tiempo comprendido desde ese día 
hasta el 25 de Diciembre, se llama Ad-
viento, ó sea tiempo destinado para el 
nacimiento de Jesucristo, y el espíritu de 
la Iglesia es efectivamente que nos prepa-
remos convenientemente para la venida 
del Señor . 
Ya quedan indicadas las obras propias 
de este tiempo: oración, penitencia y mor-
tificación para purificar nuestras almas á 
fin de que en ellas nazca espiritualmente 
Jesucristo, vida nuestra.Por eso prescribe 
ciertos ayunos y abstinencias, que podéis 
notar en otro lugar de este número. 
Muchas personas piadosas tienen la 
costumbre de escribir tantas cedulitas con 
particulares obras de oración, penitencia 
y mortificación, cuantos son los días que 
faltan para la Navidad, relacionándolas 
con la ropita del Niño Jesús , y van practi-
cándolas, sacándolas á la suerte cada día. 
El . Divino Niño de Belén les paga rá su 
celo, piedad y fineza. 
Los espíri tus superficiales no paran en 
estas cosas y hasta se ríen de ellas. 
Olvidan que ese Dios-Niño que nace en 
Belén, vendrá algún día lleno de poder y 
majestad á juzgar á todos los hombres, 
pueblos y generaciones, como nos anuncia 
el Evangelio de la primera Dominica de 
Adviento, y t ropezarán con su Justicia los 
que no han querido aprovecharse de su 
infinita Misericordia. 
Los Evangelios de las otras Dominicas 
nos refieren la predicación de San Juan 
en la ribera del Jo rdán , preparando los 
caminos del Mesías , y hemos de recibir 
como dichas á nosotros las exhortaciones 
del Bautista: 
Preparad el Camino del Señor ; haced 
rectas sus sendas; y todos los valles se 
l l ena rán ; y todos los montes y collados 
s e r á n abatidos; y los caminos torcidos se 
h a r á n rectos; y los escabrosos se ha rán 
llanos. Y todos los hombres verán a l 
Salvador que Dios envía. 
Entended por sendas las obras, por 
valles la pusilanimidad y cobardía, por 
montes y collados los vicios y pasiones, 
por caminos torcidos las injusticias, por 
los escabrosos las iniquidades, y veré i s 
en las palabras del Bautista un perfecto 
programa de verdadera regenerac ión indi-
vidual y social. Siguiéndolo, nacerá en 
nosotros el Salvador y nos pondremos en 
camino de la salvación que nos ofrece. 
Ei Pcmináo 2, se publica en Málaga 
la Bula de la Sania Cruzada, y el 
domingo 9, en todas las parroquias 
de la Diócesis. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 1.—Empieza en la Parroquia la 
Novena á la Inmaculada. 
Día 7.—PRIMER VIERNES. Comu-
nión General del Apostolado de la Ora-
ción; á la tarde, empieza la Novena en la 
Iglesia de la Concepción. 
Día 8,—A las ocho: En la Parroquia, 
será la Solemne Misa de Comunión Ge-
neral. 
A las nueve y media: En las Monjas 
será la Función con Sermón, á cargo de 
D . J e s ú s Fernández Domínguez, Benefi-
ciado de la S. I . C. de Málaga 
Día 9.—Termina la Novena en la 
Parroquia, con Sermón, que predicará 
el P re sb í t e ro D. J o s é Moreno, Cura 
Regente de Benaoján. 
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Lia Itimacalada 
El día 8 de Diciembre, ¿qué católico, 
qué español , sobre todo, puede haber que 
no sepa la fiesta que celebramos? Es una 
de las más principales en obsequio de 
María , es una fiesta de mucha gloria para 
Dios, es de mucho consuelo y edificación 
para todo el mundo católico y es un timbre 
de gloria para nuestra querida Patria. 
La HOJITA os invita á todos á que 
honréis en ese día el Misterio de la Inma-
culada Concepción 
Los actos más propios para honrar este 
Misterio, que significa excepción de culpa 
y plenitud de gracias, son la Confesión 
y Comunión, pues por estos Sacramentos 
nos limpiamos de las primeras y adquiri-
mos aumento de las segundas. 
Nos prepararemos desde el día de 
hoy, que comenzamos en la Parroquia la 
Novena, y el día de la Inmaculada debe 
ser como un Jubileo en que todos los 
hijos y devotos de tan buena Madre se 
acerquen á purificarse para demostrarle 
su afecto y cariño. Sobre todo, las jóve-
nes, y en especial las Hijas de María, se 
acogerán bajo su manto azul, para que la 
Sant ís ima Virgen las libre de la olas de 
asquerosa inmundicia que amenaza anegar 
á todo el mundo. 
En ese día y siempre, repitamos la 
Jaculatoria: 
¡OH MARÍA! POR T U INMACU-
L A D A C O N C E P C I Ó N , PURIFICA MI 
CUERPO Y SANTIFICA M I A L M A . 
lara la Irmiía de lía. ipígida 
Pesetas 
Smma anterior. . . .1 .351 
Una devota 5 
M . M . M . , c. de promesa . . . 5 
Suma y signe. . . . 1.361 
Antonio GaícíaGaícía 
MECÁNICO-RELOJERO 
— • >. • — 
L O S L L A N O S 
Tenemos satisfacción en reco-
mendar al Relojero de Los Llanos, 
que ha compuesto gratuitamente el 
^ Reloj de la torre de la Parroquia, 
| | poniéndole nueva áncora de su 
l l invención. 
Estadística de la 1.a (|iiinceiia tío hmwki 
B A U T I Z A D O S - D í a 1: Salvador Alva-
rez Postigo é Isabel Reyes Torres.—4: 
Francisco Navas Iranzo.—5: Francisca 
Alba García .—7: Rita García Reyes.— 
9: Carmen Moril las Marmely, Gerónimo 
Ramos Rodríguez, Angela Rueda Torres, 
Juan Pé rez Márquez y Francisca Vergara 
Hidalgo.—11: Francisco P é r e z Ortiz.— 
12: Francisco Rosa Galán y Juan López 
García . 
D E P O S A D O S . - D í a 3: D. Pedro 
P é r e z Reinoso, con D.aFrancisca Almodo-
var García.—5.- D. Miguel Lepe Alba, con 
D.a Isabel Cisneros Durán .—8: D . Juan 
Medina Alvarez, con D.a Agueda Moreno 
Zambrana, —15: D. J o s é García J iménez, 
con D.a Mar ía Gómez López . 
I D X F U L s T T O S 
A D U L T O S . - D i a 3: D.a Mar ía Díaz 
Rueda.—4: D.a Dolores Díaz García. — 1! 
D.a Francisca P é r e z Montosa. 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . — D í a z 3: Juan Díaz 
Aranda.—4: Josefa Reinoso Hidalgo. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
